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Penelitian ini merupakan jenis merupakan jenis penelitian Deskripsi pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Pamekasan judul ”Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemungutan 
Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aktivitas-aktivitas pemungutan retribusi pasar 
guna meningkatkan efektifitas yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Pamekasan dengan pedoman pada Undang- Undang No. 32 tahuin 2004 dan peraturan daerah 
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. 
Tahap-tahap analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:1). 
Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas pemungutan retribusi pasar 2). Analisis Efektifitas 
3).Analisis Pertumbuhan 4). Analisis Korelasi. 
Hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan menunjukkan: 1).Struktur 
organisasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan sudah tersusun dengan rapi dan sesuai 
dengan Peraturan daerah Nomor 31 Tahun 2001 2). Aktivitas-aktivitas pemungutan retribusi 
pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Keputusan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sehingga penulis 
menganggap bahwa aktivitas-aktivitas pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Pamekasan sudah cukup Efektif 3). Konstribusi Retribusi Pasar terhadap 
Pendapatan daerah dari tahun 2000 sampai Tahun 2005 mengalami penurunan yang disebabkan 
oleh peningkatan pendapatan daerah yang tidak dibandingi oleh peningkatan penerimaan 
Retribusi Pasar. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa aktivitas-aktivitas pemungutan Retribusi Pasar pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan sudah cukup Efektif. 
 
